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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
tre}em tromjese~ju 2008. god. na
temelju pregleda i lije~enja bolesni-
ka u Klinici za infektivne bolesti
»Dr. Fran Mihaljevi}« u Zagrebu
Izvje{}e za tre}e tromjese~je 2008. go-
dine slijedi o~ekivani pobol od bolesti koje
su ~e{}e u toplom godi{njem dobu. Usprkos
velikom broju crijevnih infekcija i velikom
broju bolesnika sa salmonellama i campylo-
bacterom ne bilje`imo ve}e epidemije. Zabi-
lje`eno je vi{e obiteljskih oboljenja, koja su
vezana za kola~e izra|ene od nedovoljno ter-
mi~ki obra|enih jaja. U Dugom Selu je zabi-
lje`ena epidemija izazvana S. enteritidis.
Razboljelo se i u na{oj Klinici je lije~eno 10-
-tak djece. Sva djeca su konzumirala slado-
led iz automata. Sanitarnim pregledom apa-
rata i u sladoledu na|ena je S. enteritidis.
Sli~na se epidemija dogodila krajem rujna u
Sesvetama gdje su djeca jela kola~e i razbo-
ljela se. Svi uzeti nalazi su bili uredni. U sve
djece s crijevnim smetnjama izolirana je S.
enteritidis.
Osim velikog broja crijevnih infekcija i
dalje imamo pove}an broj respiratornih
oboljenja, ali ipak manji broj streptokoknih,
osim erizipela koji se bilje`i u ve}em broju
tijekom ljeta i ina~e u proteklim godinama.
U kolovozu se javljaju bolesnici s dijag-
nozom bruceloze, a epidemiolo{ki su vezani
za Janjevo (jedna obitelj) i Prozor (grupa lju-
di). Oboljeli u vezi s Janjevom su jeli kozji
sir (svi oboljeli), a grupa vezana za Prozor
bila je na svadbi gdje su jeli neku vrstu sirni-
ce.
Broj oboljelih od enterovirusnih bolesti
je ne{to ve}a, ali se ove godine nije radilo o
epidemiji.
Pove}an je broj oboljelih od kroni~nog
migriraju}eg eritema, {to je u vezi s ~e{}im
boravkom u prirodi. Ne bilje`imo pove}an




























































































































































































































































































































































U ovom tromjese~ju imamo bolesnike s parotitisom, a
od njih je horizontalni prijenos zabilje`en samo u jednog
bolesnika, serolo{ku potvrdu bolesti nemamo. U nekolici-
ne djece javio se parotitis nakon cijepljenja.
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